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SEBASTIÁN RIVERA MIR
El Colegio de México
La experiencia de la temporalidad no sólo ha llamado la atención de la 
mayoría de las disciplinas sociales, sino que se ha convertido en el centro 
GHPXFKDVGHVXVUHÀH[LRQHV\SURSXHVWDV6LQHPEDUJRHVGLItFLOHQFRQWUDU
análisis que se detengan en los procesos históricos mediante los cuales 
GLFKDH[SHULPHQWDFLyQVHDUWLFXODFRQVXFRQWH[WRVRFLDOSROtWLFR\FXOWXUDO
'HHVHPRGRSRGHPRVPHQFLRQDUXQDVHULHGHWUDWDGRVVREUHODSHUFHSFLyQ
GHOWLHPSRRVREUHODUHODFLyQWHyULFDHQWUHWLHPSRHKLVWRULD3HURFDUHFH-
mos de estudios concretos, históricamente situados, sobre cómo los sujetos 
VRFLDOHVPRGL¿FDURQRFRQVHUYDURQVXVQRFLRQHVWHPSRUDOHV
La novedad del libro de Luis Torres Rojo radica precisamente en de-
VDUUROODUXQDQiOLVLVVREUHODVIRUPDVHQTXHODVRFLHGDGSRU¿ULDQDGHV-
SOHJyFRQÀLFWRV\FRQVHQVRVHQWRUQRDVXVIRUPDVGHSHUFLELUHOWLHPSR
Una de las propuestas centrales del autor es vincular los procesos de ur-
EDQL]DFLyQFRQHOGHVSOLHJXHGHUHORMHVS~EOLFRVSRUSDUWHGHOD\XQWDPLHQ-
to de la ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX(QHVWH
contexto la búsqueda de la simultaneidad en el anuncio del horario, a su 
MXLFLRIXHXQUHÀHMRGHODREVHVLyQTXHDWUDYHVyDODHOLWHPH[LFDQDSRU
FRQWURODU\XQLIRUPDU'HHVHPRGRVHGHVDUUROOyXQHVWUHFKRYtQFXOR
entre los mecanismos de control político y el discurso institucional por el 
³LQWHUpVS~EOLFR´
(ODXWRUUHFXSHUDORVSODQWHDPLHQWRVGH-DPHV&6FRWWVREUHODresis-
tencia y la noción de injusticia que despliega Barrington Moore, para in-
WHQWDUH[SOLFDUORVFRQÀLFWRVTXHVXUJLHURQHQWRUQRDODVGH¿QLFLRQHVWHP-
SRUDOHVGXUDQWH HVWHSHULRGR(O HOHPHQWR DUWLFXODGRUGHO UHODWR HV HO
constante debate entre patrones y obreros sobre los límites de las jornadas 
ODERUDOHV3RUVXSXHVWRHVWDPLUDGDWDPELpQVHYLQFXODFRQODVSURSXHVWDV
elaboradas por los historiadores europeos que se han enfocado en el aná-
lisis de las máquinas del tiempoFRPR-DFTXHV$WWDOL(37KRPSVRQ\
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%HQMDPLQ&RULDW(OFRQÀLFWRFHQWUDOHVTXHSRUXQODGRHQFRQWUDPRVXQD
YDORUL]DFLyQPRUDOGHOWLHPSRGRQGHORVVHFWRUHVGRPLQDQWHVDERJDQSRU
VXXVRUDFLRQDORVHDODERUDOPHQWHSURGXFWLYR0LHQWUDVTXHSRUVXSDUWH
los subordinados mediante sus prácticas como el San Lunes, o simplemen-
WHODHPEULDJXH]UHVLVWHQ\GHVDItDQODVQRUPDVTXHVHOHVWUDWDQGHLPSR-
QHU(VWHSUREOHPDTXHVHKDEtDPDQWHQLGRDOLQWHULRUGHODIiEULFDRGH
ORVHVSDFLRVODERUDOHVHQHO3RU¿ULDWRUHEDVyGLFKRVOtPLWHV\VHGHVSOHJy
DORODUJR\DQFKRGHODXUEH
'HVSXpVGHXQDODUJDLQWURGXFFLyQTXHUHYLVDHOGHVDUUROORGH ORV
relojes y su fabricación desde el siglo XVIKDVWDHO3RU¿ULDWRHODXWRUORJUD
situar la problemática sobre la valoración de lo temporal como parte cons-
WLWXWLYDGHODVRFLHGDGPH[LFDQD(QVXUHYLVLyQGHVWDFDODLGHDGHODVLP-
biosis entre el tiempo sagrado y el tiempo profano, aquel de las campanas 
\HOGHORVUHORMHV(VWDXQLyQVyORFRPHQ]yDIUDFWXUDUVHFXDQGRODVDXWR-
ULGDGHVGHFLGLHURQSULRUL]DUORVHVSDFLRVFtYLFRVSDUDLQVWDODUORVQXHYRV
UHORMHVGHVSOD]DQGRDODVLJOHVLDVGHGLFKRSULYLOHJLR$XQTXHDPLMXLFLR
HVWRVHGHEHUtDFRQWLQXDUSURIXQGL]DQGRSXHVQRPHSDUHFHTXHHVWHFDP-
ELRLPSXOVDUDXQDUXSWXUD³VLVWHPiWLFD\GH¿QLWLYD´FRPRSURSRQH7RUUHV
5RMR0iVELHQSRGHPRVYHUTXHORVYHFLQRVFRQWLQXDURQVROLFLWDQGRTXH
VHLQVWDODUDQUHORMHVHQODVF~SXODVGHODVLJOHVLDV$XQTXHHVWRQRIXHVR-
lamente por motivos religiosos, sino que también por condiciones prácticas, 
SXHVSHVHDORVLQÀXMRVGHFLXGDGPRGHUQDODVFRQVWUXFFLRQHVHFOHVLiVWLFDV
FRQWLQXDEDQVLHQGRORVHGL¿FLRVPiVDOWRV\YLVLEOHV,QFOXVRODUHODFLyQ
VDJUDGRSURIDQRVHPDQWXYRSUHVHQWHDQLYHOVLPEyOLFR(VWRSRGHPRV
YHUORHQXQSDUGHUHORMHVS~EOLFRVFX\DLQVWDODFLyQVHUHDOL]yHQHORFDVR
GHO3RU¿ULDWRHOUHORMFKLQR\HORWRPDQR$PERVUHJDORVGHODVUHVSHFWLYDV
legaciones extranjeras, tenían sendas campanas sobre las esferas de sus 
FURQyPHWURV(OUHORMS~EOLFRTXHHYLGHQWHPHQWHVHSXHGHUHODFLRQDUFRQ
XQJLURGH¿QLWLYRIXHDTXHOLQVWDODGRD¿QHVGHODGpFDGDGHHQHO
3DUTXH(VSDxDTXHLQFOX\yXQUDGLRWUDQVPLVRUDFDPELRGHFDPSDQDV'H
todas maneras, la estrecha relación entre los tiempos sagrados y civiles 
SRGHPRVUDVWUHDUODIiFLOPHQWHKDVWDQXHVWURVGtDV
)LQDOPHQWHHODXWRULQWHQWDUHVSRQGHUTXpVLJQL¿FySDUDODFLXGDGHO
GHVSOLHJXHGHHVWDVPiTXLQDVHQ]RQDVLQGXVWULDOHVHQHOFHQWURFtYLFR
HGXFDFLRQDOHVRLQFOXVRHQODVSXHUWDVGHODFiUFHO3DUDDQDOL]DUHVWHSUR-
ceso se concentra en los expedientes producidos por el ramo de relojes 
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públicos del ayuntamiento de la ciudad, que van desde 1860 hasta las pos-
WULPHUtDVGHO3RU¿ULDWR$VXMXLFLRHOVLVWHPDGHUHORMHVS~EOLFRVGHOD\XQ-
tamiento se consolidó hacia 1880, en conjunto con otros procesos relacio-
QDGRVFRQODXUEDQL]DFLyQGHODPHWUySROL$XQTXHHVWHSURFHVRLQYROXFUy
una serie de problemas prácticos que los relojeros y regidores debieron 
UHVROYHU
Ahora bien, a mi modo de ver la proliferación de relojes públicos no 
se desarrolló solamente por el empuje de las autoridades del ayuntamien-
WRVLQRTXHWDPELpQVHYLRLPSXOVDGD\TXL]iFRQPD\RUYHKHPHQFLDSRU
SDUWHGHORTXHKR\GtDOODPDUtDPRVVRFLHGDGFLYLO'HHVHPRGRUHORMHUtDV
panaderías, pulquerías, hombres adinerados, estaciones de ferrocarril, co-
merciantes, astrónomos y también obreros se vieron interesados en la uni-
IRUPLGDGVRFLDOGHOWLHPSR&DGDVHFWRUWXYRVXVSURSLRVREMHWLYRVGHWUiV
GHHVWHUHTXHULPLHQWR3RUHMHPSORDOJXQDVSXOTXHUtDVTXHUtDQHYLWDUTXH
ORVLQVSHFWRUHVODVPXOWDUiQSRUFHUUDUDGHVKRUD/RVDVWUyQRPRVEXVFDURQ
DFRSODUVHDODVGLQiPLFDVLQWHUQDFLRQDOHVTXHHPSH]DEDQD¿MDUKXVRV
KRUDULRVDQLYHOJOREDO<DVtFDGDXQRGHORVLPSOLFDGRVWXYRVXVSURSLRV
intereses en juego, los cuales no pueden leerse exclusivamente en virtud 
GHODGLQiPLFDGRPLQDFLyQUHVLVWHQFLD
Podemos entonces preguntarnos hasta qué punto las autoridades 
gubernamentales lograron controlar la explosión de temporalidades en 
ODFLXGDG6HJ~QODVIXHQWHVTXHKHUHYLVDGRHOFRQVWDQWHUHTXHULPLHQWR
por la XQL¿FDFLyQVRFLDO del tiempo puede dar cuenta precisamente de la 
LQFDSDFLGDGGHORVDFWRUHVSDUDFRQVWUXLUHVWHWLSRGHFRQVHQVR3RUHMHP-
plo, los ferrocarriles, de propiedad extranjera, no ajustaban sus horarios 
al tiempo de la ciudad de México, y pese a las constantes presiones para 
que efectuaran este arreglo seguían acoplándose al horario estadouni-
GHQVH'HKHFKRGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWD-
OHVSRGUtDPRVHVWDEOHFHUTXHHOSURFHVRGHXQL¿FDFLyQVRFLDOGHOWLHPSR
IXHXQIUDFDVR/RVSUREOHPDVGHHVWDIUXVWUDFLyQLQFOXVRVHDJXGL]DURQ
en momentos críticos, como a principios de la década de 1920, cuando 
una sequía provocó la falta de electricidad en la ciudad y las autoridades 
decretaron que los habitantes deberían adelantar una hora los relojes 
SDUDDKRUUDUHQHUJtD(OGHVRUGHQOOHJyDWDOJUDGRTXHQLVLTXLHUDODV
dependencias del gobierno se pusieron de acuerdo en cómo efectuar este 
WLSRGHFDPELR
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(VWDLQH¿FLHQFLDGHODVDXWRULGDGHVQRVOOHYDDGRVHOHPHQWRVLPSRU-
WDQWHV3RUXQODGRWHQHPRVHOWHPDGHODVIXHQWHVSXHVVLIXHURQPXFKRV
los actores envueltos en este proceso, un estudio sobre el tema necesaria-
PHQWHH[LJHUHFXUULUDXQDPSOLRDEDQLFRGHGRFXPHQWRV6LELHQODULTXH-
]DGHOUDPRRelojes Públicos del Archivo Histórico de la Ciudad, en el que 
VHEDVDHVWHOLEURHVLQQHJDEOHDYDQ]DUHQHODQiOLVLVKLVWyULFRGHHVWDWH-
mática nos obliga a penetrar imaginativamente en otros discursos y prác-
WLFDV1RVyORVRQUHOHYDQWHVHQHVWHFDVRODVGLYHUVDVDUJXPHQWDFLRQHV
FLHQWt¿FDVUHODFLRQDGDVFRQODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHPHGLFLyQFRPRHO
sistema métrico decimal o con la idea de censar, sino también las discu-
VLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVFLHQFLDVVRFLDOHVHQWUHRWUDV3RUHMHPSOR
desde otra perspectiva, hay que recordar que Homi Bhabha propone que 
GHWUiVGHODFRQ¿JXUDFLyQGHXQtiempo lineal existió una idea de nación 
moderna, que rompía con las simultaneidades y con posibles lecturas al-
WHUQDWLYDV/DXQL¿FDFLyQGHOWLHPSRVRFLDOWDPELpQLQWHQWyGHELOLWDUODLGHD
de la patria chica\HPSXMDUKDFLDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVKDELWDQWHVGH
0p[LFRFRQXQSDtVXQLWDULR\FRKHVLRQDGR
En segundo lugar, otro de los problemas del libro es establecer con 
demasiada linealidad la relación entre el control del tiempo y la dominación 
VRFLDO/DVRFLHGDGGLVFLSOLQDUTXHSUR\HFWD0LFKHO)RXFDXOWHVUHWRPDGD
WDOYH]FRQGHPDVLDGRDKtQFRSRUHODXWRU3HURVLELHQHQPXFKDVRFDVLR-
nes podemos encontrar que los sectores dominantes desplegaron a través 
de la uniformidad temporal sus lógicas de poder, en otros momentos este 
FDPLQRQRIXHWDQWHUVRFRPRPDQL¿HVWD7RUUHV5RMR/DVQHJRFLDFLRQHV\
consensos dieron sinuosidad a un proceso donde la “simultaneidad” y los 
UHORMHVQRHUDQPiVTXHKHUUDPLHQWDVTXHSRGtDQVHUXWLOL]DGDVSRUWRGRV
ORVDFWRUHV(VWRLQYROXFUDODQHFHVLGDGGHLQFRUSRUDUHQHODQiOLVLVODKH-
WHURJHQHLGDGWDQWRGHORVGRPLQDQWHVFRPRGHORVGRPLQDGRV
Hasta qué punto la actitud de los subordinados se basó en hacer menos 
“agraviante” el proceso, o por el contrario, ciertos grupos decidieron con-
FLHQWHPHQWHDSURSLDUVHGHODE~VTXHGDGHUHJXODFLyQ\XQLIRUPLGDG(Q
muchas ocasiones, el discurso moral sobre el empleo del tiempo no sólo 
IXHDUWLFXODGRGHVGHORVVHFWRUHVGRPLQDQWHVVLQRWDPELpQIXHXWLOL]DGR
SRUORVVXERUGLQDGRVHQSRVGHFRQVHJXLUVXVSURSLRVREMHWLYRVSROtWLFRV
En este mismo sentido, otra pregunta que podemos derivar de las propues-
tas de Torres Rojo es en qué momento los relojes públicos, o la uniformidad 
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KRUDULDVHWUDQVIRUPDURQHQXQGHUHFKRFDSD]GHVHUVRFLDOPHQWHGHPDQ-
GDGRFRPRHODJXDSRWDEOHRODHOHFWULFLGDG
Para concluir, uno de los mayores aportes que nos presenta este libro 
es la posibilidad de continuar explorando una serie de alternativas en tor-
QRDODSHUFHSFLyQGHODWHPSRUDOLGDGKLVWyULFDPHQWHVLWXDGD3RGHPRV
retomar frases como la de Walter Benjamin, sobre las revoluciones que 
siempre han buscado hacer saltar el continuumGHODKLVWRULD6LORVUHORMHV
IXHURQORVSULPHURVREMHWLYRVGHORVUHYROXFLRQDULRVHQ)UDQFLDRHQ5XVLD
TXpSDVyHQHO0p[LFRSRVWHULRUD&yPRLQFLGLyOD5HYROXFLyQPH[L-
cana en la manera en que se comprendía el tiempo es una pregunta que 
D~QEXVFDVHUDQDOL]DGD
)LQDOPHQWHTXHGDDELHUWDRWUDWHPiWLFDDXQTXHPXFKRPiVDPSOLD
SRUTXpODKLVWRULDWDQSUHRFXSDGDGHSHULRGL]DFLRQHV\WHPSRUDOLGDGHV
se ha interesado tan poco en las prácticas culturales, sociales y políticas 
DVRFLDGDVDODPHGLFLyQGHOWLHPSR<SRUTXpFXDQGRORKDKHFKRVX
acercamiento ha sido más bien abstracto, lejos de la cotidianidad de nues-
WUDVVRFLHGDGHV
Mónica Blanco, Historia de una utopía: Toribio Esquivel Obregón (1864-1946), 
México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, Fa-
cultad de Economía, 2012, 282 p.
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Además de su destacada trayectoria y profesionalismo característico, Mó-
QLFD%ODQFRVHPXHVWUDHQVXPiVUHFLHQWHOLEURFRPRXQDDXGD]KLVWRULD-
dora al menos en dos sentidos: 1) incursiona en la biografía, un género que 
tradicionalmente ha sido denostado bajo el argumento de que es poco aca-
GpPLFR\TXHVXDIiQVHOLPLWDVRODPHQWHDFRORFDUDOELRJUD¿DGRHQFXHV-
WLyQHQDOJXQRGHORVGRVH[WUHPRVODDSRORJtDRODVDWDQL]DFLyQ(QHIHFWR
WRGDYtDHQFRQWUDPRVDXWRUHVTXHD¿UPDQTXHODELRJUDItDVXHOHVHUYLVWD
FRPRXQD³HPSUHVDVRVSHFKRVD´(QHVWHVHQWLGRFDEHVHxDODUTXHGHVGH
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